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Maju atau tidaknya suatu instansi pemerintah sangat ditentukan oleh peran dan 
kualitas kinerja para pegawainya, oleh karena itu kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah 
faktor penting bagi tercapainya tujuan instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan 
pada Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaen Sukoharjo dengan tujuan penelitian antara 
lain 1) Menganalisis pengaruh kepemimpinan pada kepuasan kerja 2) menganalisis 
pengaruh lingkungan kerja pada kepuasan kerja 3) menganalisis pengaruh kepuasan 
kerja pada kinerja 4) menganalisis pengaruh kepemimpinan pada kinerja 5) 
menganalisis pengaruh lingkungan kerja pada prestasi kerja 6) menganalisis pengaruh 
kepuasan kerja sebagai mediasi pengaruh kepemimpinan pada kinerja 7) menganalisis 
pengaruh kepuasan krja sebagai mediasi pengaruh lingkungan kerja pada kinerja. 
Metode yang digunakan adalah regresi linier dengan SPSS, teknik 
pengumpulan data primer dengan membagikan kuesioner kepada responden yang 
dalam menentukan responden digunakan teknik Simple Random Sampling sedangkan 
pengumpulan data sekunder diperoleh dari pihak Dinas Pendidikan kabupaten 
Sukoharjo.  
Berdasarkan hasil analisis data melalui pembuktian hipotesis dan pembahasan 
pada permasalahan mengenai Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Pada 
Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi maka penelitian ini 
menyimpulkan, (1) terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan pada kepuasan 
kerja (2) terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja pada kepuasan kerja, 
(3) terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan  pada kinerja, (4) terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan pada kinerja,  (5) terdapat pengaruh 
yang signifikan antara lingkungan kerja pada kinerja, (6) kepuasan kerja memediasi 
secara parsial antara keepemimpinan pada kinerja, (7) kepuasan kerja memediasi 
penuhantara lingkungan kerja pada kinerja  























INFLUENCE OF LEADERSHIP AND PERFORMANCE WORK 
ENVIRONMENT IN SATISFACTION WITH VARIABLE WORKING AS 
MEDIATION 










Forward or not a government agency is largely determined by the role and 
quality of performance of employees, and therefore the performance of the Civil 
Service is an important factor for the achievement of government agencies. This 
research was conducted at the staff of Department of Education Kabupaen Sukoharjo 
research objectives include 1) to analyze the influence of leadership on job satisfaction 
2) analyze the influence of the working environment on job satisfaction 3) analyze the 
effect of job satisfaction on the performance 4) analyze the influence of leadership on 
the performance 5) analyze the influence work environment on work performance 6) 
analyze the effects of job satisfaction as a mediating influence of leadership on the 
performance 7) analyze the influence of satisfaction krja as a mediating influence on 
the performance of the work environment. 
The method used is linear regression with SPSS, primary data collection 
techniques by distributing questionnaires to respondents in determining respondents 
used simple random sampling technique while the collection of secondary data 
obtained from the Department of Education Sukoharjo district. 
Based on the analysis of data through the verification of hypotheses and 
discussion on issues concerning Influence Leadership and Working Environment On 
Performance With Job Satisfaction As Variable Mediation, this study concluded that 
(1) there is significant influence among the leadership on job satisfaction (2) there is 
significant influence between the work environment job satisfaction, (3) there is a 
significant relationship between satisfaction on performance, (4) there is a significant 
relationship between the leadership in performance, (5) a significant difference 
between the work environment on performance, (6) job satisfaction mediates partially 
between keepemimpinan on performance, (7) the job satisfaction mediates 
penuhantara work environment on performance 
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